Ми будемо жити вічно by Піка, Володимир
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Для n(Jt(;amxy nocrnaвuJ;to Азиавура. 
«La boherne>> uanpu1ULaд. Слова 
тут ui до tttoгo, головш - музи-ка. 
Кальнін Микола Ольrердович народився 2 травня 1946 року в селі Олександрівка Тамбов­
ської області. 1970 року закінчив Інженерно-механічний всесоюзний заочний машинобудівний 
інститут. 1977 закінчив ВДІК. З 1977 року на «Укркінохроніці», кінорежисер. 
Фільми : << І залишаю-гься легенди», 1977, «Вага олімпійського молота», 1978, <<Обов' язок і па­
м'ять» , 1978, <<Музика нашої молодості», 1979, «Наш Орлянкін», 1979. 
Я знав Колю майже все його київське 
життя. Усього тільки три роки, проте ми встигли зняти разом три філь­
ми, з 'їздити до Рівного, злітати до Абхазії та спуститися у Ново-Афон­
ські печери. Ми бачили дельфінів, їли шашлики в Гаграх і в Сочі , вили­
вали в унітаз дюжину пляшок прокислого червоного вина на турбазі в 
Леселідзе . У Тбілісі познайомилися з Параджановим і всю ніч пили ча­
чу з його сусідками. На власні очі бачили рекордний стрибок Ященка 
(234 см.) на тбіліському «Динамо>> . Зліпили не одну сотню пельменів , 
переносили ангіну від крижаної травневої окрошки. За одну хвилину 
усією знімальною групою, з апаратурою та синхронною «Ерою>> сідали 
22 кв ітня 1979. На зйомці епізоду 
« 1\Іlузuка иаиюї А-tалодості» . 
Сергій Параджанов , 
Тетяна Жиrєєnа. Микола Кальнін , 
Ві ктор Гноєвий , Володимир Піка. 
Тб іліс і , вул. Коте Мехсі , 17. 
17 липня 1978. 
Тбіл іс і . 17 ЛІІПНЯ 1978. 
Леселідзе. 19 травня 1978. 
Коля Кальвін . 
в поїзд на станції Ворожба. Стояли під Херсонесь- г------------------------, 
• • • •• • 
. КИМ ДЗВОНОМ, рІЗалИСЬ В ПІДКИДНОГО ВСЮ НІЧ у ПОІЗДl 
«Севастополь - Київ» . Купували кольоровий телеві­
зор, пили «Румунешти» в молдавському погрібку, мрі­
яли на березі Сейму в Путивлі . У Глухові купували 
альбом Матісса , гуляли по «дворянському гнізду» 
вздовж Орлика і читали вірші в Орлі. В «Бризі» на 
Ігорівській пили пиво , сиділи з партизанами біля 
вогнища в лісі між Овручем та Лугинами. Двічі свя~ 
V кували дні народження. Иого і мій. 
Одного разу, на цілий вечір 21 серпня 1978 року, ста­
ли знаменитими після виступу в прямому ефірі УТ з 
фільмом «Вага олімпійського молота» про метальни­
ків Сєдих і Бондарчука ... 
Все це закінчилось записом у трудовій книжці: «Ро­
боту приnинено у зв ' язку зі смертю 27 липня 1980 
року» . Начальство наказала Колю на студію не при­
возити. 
16 серпня 1979 року в Орлі , коли ми вантажили в 
УАЗик ящики з Коліними книжками (а їх було штук 
л' ятсот) , я пожартував: «Навіщо тобі стільки? Жи~ 
тя не вистачить, щоб усе прочитати» . «Не хвилюй­
ся , - відnовів він , - ми будемо жити вічно! » 
Хто знав тоді , що сам він залишить собі тільки 711 
• • • • • • ДНlВ З ЦlЄІ ВІЧНОСТІ . 
Тексту шбагато, але ua одuу nicuю вucmшчum1J . 
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